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UUM Prof Datuk Dr Moha
med Mustafa Ishak gambar
berkata pendekatan baharu
itu membolehkan warga kerja
dan penuntut universiti itu be












tiviti lain yang ber
manfaat untuk pembinaan sah
siah
la juga mengurangkan per
belanjaan untuk kerja lebih ma
sa serta bayaran sewa bas un
tuk membawa pelajar dalam
kawasan kampus turut berku
rangan katanya pada Hari
Inovasi dan Majlis Penganuge





RM90 000 untuk pengangku
tan bekalan air menggunakan
lori bagi mengatasi masalah air
di dalam kampus
Apabila berita mengenai
masalah air disiarkan media ia
akhirnya dapat diselesaikan
katanya
Sementara itu beliau mem
beritahu UUM juga akan sen
tiasa berusaha untuk memper
kasakan universiti berkenaan
terutama dalam aspek sistem
penyampaian dan pengurusan
Menurutnya pihak UUM ti
dak boleh bertolak ansur ter
hadap perkara berkenaan ke
rana sebagai sebuah universiti
pengurusan terkemuka setiap
modal insan perlu menjadi con
toh kepada pihak luar
Setiap modal insan di uni
versiti ini perlu sentiasa men
cungkil bakat masing masing
di samping menunaikan tang
gungjawab mereka di luar ke
biasaan bagi mencapai keja
yaan katanya
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